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Abstrak 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM, 2013-2025) dilancarkan sebagai 
suatu iltizam penambahbaikan kualiti sistem pendidikan negara bagi memartabatkan 
pendidikan berkualiti di semua peringkat.  Namun, pengadunan pendekatan strategi 
penambahbaikan berterusan berlaku dalam kadar yang perlahan dan memerlukan 
perhatian serius aspek kepimpinan strategik dan kesediaan melaksanakan perubahan. 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengaruh kepimpinan strategik dan kesediaan 
perubahan organisasi terhadap amalan penambahbaikan kualiti berterusan di sekolah 
agama.  Selain itu, pengaruh kesediaan perubahan organisasi sebagai pemboleh ubah 
mediator terhadap hubungan antara kepimpinan strategik dan amalan penambahbaikan 
kualiti berterusan juga turut dikaji. Kaedah tinjauan secara keratan rentas diaplikasikan 
dalam proses pengumpulan data kajian.  Instrumen yang digunakan mengandungi tiga 
bahagian iaitu soal selidik Kepimpinan Strategik, soal selidik Kesediaan Organisasi 
Melaksanakan Perubahan dan soal selidik Iklim Penambahbaikan Kualiti Berterusan.  
Sejumlah 478 orang responden yang terdiri daripada pemimpin guru sekolah menengah 
agama di negeri Kelantan terlibat dalam kajian ini. Data kuantitatif kajian dianalisis 
dengan statistik ujian-t, Multivariate Analysis of Variance(MANOVA), korelasi dan 
analisis regresi berganda menggunakan perisian Statistical Package for Social Science 
(SPSS).  Hasil kajian menunjukkan kepimpinan strategik dan kesediaan perubahan 
organisasi mempengaruhi amalan penambahbaikan kualiti berterusan di sekolah 
menengah agama. Dapatan kajian juga menunjukkan kesediaan perubahan organisasi 
berperanan selaku mediator terhadap hubungan antara kepimpinan strategik dengan 
amalan penambahbaikan kualiti berterusan. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan 
tahap kepimpinan strategik dan kesediaan perubahan organisasi yang tinggi 
mempengaruhi amalan penambahbaikan kualiti berterusan ke arah peningkatan kualiti 
pendidikan.  Sehubungan itu, pendekatan amalan kepimpinan strategik, kesediaan 
perubahan organisasi dan amalan penambahbaikan kualiti berterusan harus diberi 
perhatian sewajarnya oleh pemegang taruh dalam setiap peringkat pengurusan 
pendidikan. 
 
Kata kunci : Kepimpinan strategik, Kesediaan perubahan organisasi, Pengurusan 
kualiti, Amalan penambahbaikan kualiti berterusan, Sekolah agama. 
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Abstract 
 
Malaysia Education Blueprint (PPPM, 2013-2025) was launched as a commitment to 
improving the quality of the education system hence to uphold the quality of education 
at all levels.  However, blending approach to continuous improvement strategy occurs at 
slow pace and requires serious attention on the aspects of strategic leadership and 
readiness to implement change.  This study was aimed to identify the influence of 
strategic leadership and organizational change readiness on continuous quality 
improvement practices in religious schools.  In addition, the influence of organizational 
change readiness variables as mediator in the relationship between strategic leadership 
and continuous quality improvement practices was also examined.  The cross-sectional 
survey method was applied in the data collection process. The instruments used consists 
of three parts namely Strategic Leadership Questionnaire, Organizational Readiness for 
Implementing Change and Continuous Quality Improvement Climate. A total of 478 
respondents involving teacher leaders from secondary religious school in Kelantan took 
part in this study.  Quantitative data were analyzed by statistical analysis of t-test, 
Multivariate Analysis of Variance (MANOVA), correlation and multiple regression 
analysis using the Statistical Package for Social Science (SPSS). The findings indicated 
that strategic leadership and organizational change readiness affects the practice of 
continuous quality improvement in religious schools. The findings also revealed that 
organizational change readiness functioned as a mediator in the relationship between 
strategic leadership and continuous quality improvement practices. In conclusion, this 
study indicated that high level of strategic leadership and organizational change 
readiness impact the continuous quality improvement practices towards improving the 
quality of education. Accordingly, approaches to strategic leadership practices, 
organizational change readiness and continuous quality improvement practices warrant 
due attention by the stakeholders in every stage of educational management. 
 
Keywords: Strategic leadership, Organizational change readiness, Quality 
management, Continuous quality improvement practices, Religious school. 
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1BAB SATU
PENGENALAN
1.1  Pendahuluan
Pendidikan merupakan wahana yang membolehkan setiap insan untuk memperoleh
pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang perlu bagi pembentukan masa depan
bangsa dan negara yang mapan.  Selaras dengan hasrat Malaysia untuk menjadi
pusat kecemerlangan pendidikan serantau (Abdullah Ahmad Badawi, 2003;
Muhyiddin Mohd Yassin, 2010a), sistem pendidikan negara telah melaksanakan
program reformasi pendidikan sebagai platform bagi memenuhi keperluan
menyediakan pendidikan yang berkualiti (Abd. Ghafar Mahmud, 2011; Jamelaa Bibi
& Jainabee, 2013; Mariam Md. Salleh, Mohammed Sani Ibrahim, & Siti Rahayah
Ariffin, 2009). Bertepatan dengan usaha tersebut, akses kepada pendidikan yang
berkualiti juga telah ditingkatkan menerusi pelan transformasi pendidikan seperti
yang termaktub dalam Pelan Transformasi Kerajaan (Mohd Najib Abdul Razak,
2012).  Teras bagi memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti turut
dijadikan fokus utama bidang keberhasilan utama pendidikan (NKRA – Pendidikan)
(Pemandu, 2010; 2015). Justeru bagi merealisasikan fokus program transformasi
pendidikan yang dirangka, menuntut komitmen perubahan dan usaha
penambahbaikan kualiti yang berterusan daripada warga sekolah umumnya dan
kepimpinan sekolah khususnya bagi menghadapi cabaran pendidikan yang global
dan kompleks.
Sistem pendidikan yang berkualiti menekankan pembangunan insan secara seimbang
dan mampu menghasilkan modal insan yang berilmu, kreatif, inovatif dan
berketerampilan (Muhyidin Mohd Yassin, 2015b). Hasrat bagi melahirkan modal
The contents of 
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